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ABSTRAK
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Penelitian yang Judul â€œImplementasi Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Pembelajaran di SMP Negeri Baktiya Kabupaten
Aceh Utaraâ€•. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah tingkat kemampuan dasar guru dalam proses
pembelajaran di SMP Negeri I Baktiya Kabupaten Aceh Utara? Bagaimanakah implementasi kemampuan dasar guru dalam proses
pembelajaran di SMP Negeri I Baktiya Kabupaten Aceh Utara? Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi guru dalam
mengimplementasikan kemampuan dasarnya pada proses pembelajaran di SMP Negeri I Baktiya Kabupaten Aceh Utara? Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dasar guru dalam proses pembelajaran di SMP Negeri I Baktiya Kabupaten
Aceh Utara. Untuk mengetahui implementasi kemampuan dasar guru dalam proses pembelajaran di SMP Negeri I Baktiya
Kabupaten Aceh Utara. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi guru dalam mengimplementasikan
kemampuan dasarnya pada proses pembelajaran di SMP Negeri I Baktiya Kabupaten Aceh Utara. Pendekatan dan rancangan dalam
penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru di SMP Negeri I
Baktiya Kabupaten Aceh Utara yang berjumlah 14 orang. Hasil penelitian menunjukkan Tingkat kemampuan dasar guru dalam
proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Baktiya Kabupaten Aceh Utara bervariasi, Implementasi tingkat kemampuan dasar guru
dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Baktiya Kabupaten Aceh Utara masih sangat terbatas, Faktor-faktor yang menjadi
penghambat bagi guru dalam mengimplementasikan kemampuan dasar guru pada proses pembelajaran di SMP Negeri 1 baktiya
Kabupaten Aceh Utara ada yang bersifat internal dan eksternal, dimana faktor internal adalah yang berasal dari kompetensi guru
yang rendah dan faktor eksternal adalah kemampuan siswa sangat rendah dalam menyerap pelajaran.
